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Spoznajno-emocionalno  





vanje	 glazbe	 treba	 počivati	 na	 usva-
janju	 znanja	 o	 njezinim	 strukturama	
i	 konceptima	 te	 poimanja	 glazbe	
kao	 isključivo	 »jezika	 emocija	 koje	
izmiče	 verbalnom«	 –	 obilježilo	 je	 i	
nastavu	Glazbene	umjetnosti	 i	Glaz-
bene	kulture	u	školama.	Ona	se	danas	





ju	 i	 na	važnost	 estetskih	doživljaja	 i	
iskustava,	 osvještavanje	 vrijednosti	
glazbenih	ostvarenja	te	utjecaj	glazbe	




upotrebu«,	 a	 umjetnička	 glazba	 tek	
kod	 rijetkih	 postaje	 dijelom	 životne	
svakodnevice.	
Zadatak	 premošćavanja	 opisane	
diskrepancije	 jedan	 je	 od	 ključnih	 u	
znanstvenoj	 monografiji	 objavljenoj	
2020.	godine	pod	naslovom	Spoznaj-
no-emocionalno slušanje glazbe u
školi.	U	ovoj	knjizi	glazbena	pedago-
ginja	izv.	prof.	dr.	sc.	Sabina	Vidulin	
s	 Muzičke	 akademije	 i	 psihologinja	
doc.	dr.	sc.	Marlena	Plavšić	s	Filozof-











(povijest,	 estetika,	 filozofija	 glazbe)	
te	 iz	 društveno-humanističkih	 polja	






lozi	 koji	 imaju	 uporabnu	 vrijednost	
za	 učitelje	 i	 nastavnike	 uključene	 u	
glazbeno-obrazovni	proces.
U	prvom	je	poglavlju	predstavljen	
fenomen	 slušanja	 glazbe	 kroz	 povi-





spoznajne	 komponente,	 pri	 čemu	 je	
emocionalni	pristup	zanemaren.	Pro-
govara	se	zatim	o	načinima	glazbene	
percepcije	 kod	 učenika,	 o	 važnosti	
holističkog	 pristupa.	 Naglašava	 se	
potreba	upotpunjavanja	metodičkoga	
rada	 uključivanjem	 muzikološkog,	
psihološkog,	 sociološkog	 i	 estetskog	
aspekta	pri	slušanju,	što	će	učenicima 
omogućiti	 otvorenost	 spram	 novih	
glazbenih	spoznaja.	
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Drugo	 poglavlje	 posvećeno	 je	
teorijskim	 i	 praktičnim	 pristupima	









vanju,	 koji	 približavaju	 umjetničku	
glazbu	mladima	 (»Slušanje	glazbe	–	
skladanje« i »Stage-English-Music«).
Iduće	 poglavlje	 podrobno	 opisuje	
spoznajno-emocionalni	 pristup	 slu-
šanja	 i	 spoznavanja	 glazbe	 u	 peda-
goškom	kontekstu	te	se	pojašnjavaju	
razlozi	zbog	kojih	je	važno	pri	izgrad-





razrade	 nastavnoga	 sata	 u	 kojemu	
se	 pojedina	 djela	 više	 puta	 slušaju	 s	
različitom	 namjenom	 (prvobitni	 cje-




prenositelj	 znanja	 te	 važnost	 meto-
dičke	 pripreme	 i	 vođenja	 učenika	







U	 četvrtom	 je	 poglavlju	 dan	 em-
pirijski	 uvid	 u	 glazbenu	 nastavu	
temeljenu	 na	 spoznajno-emocio-
nalnom	 pristupu	 slušanju	 glazbe	 u	
glazbeno-pedagoškom	(osnovna	mu-
zikološka	 i	 teorijska	 obilježja,	 pre-





Predstavljeno	 je	 zatim	 u	 petom	
poglavlju	i	izvorno	istraživanje	u	ko-
jemu	 su	 autorice	 na	 uzorku	 od	 557	
učenika	iz	30	odjeljenja	petog	razre-
da	 i	 14	 učitelja	 glazbene	 kulture	 iz	
16	različitih	osnovnih	škola	u	Hrvat-
skoj	 provjerile	 dva	pristupa	 slušanju	
glazbe:	 standardni	 (kontrolna	 grupa)	
i	 spoznajno-emocionalni	 (eksperi-
mentalna	 grupa).	 Učenici	 su	 slušali	
četiri	 njima	 manje	 poznate	 skladbe,	
pri	čemu	su	se	autorice	usmjerile	na	
provjeru	spoznajnog	aspekta	slušanja	
glazbe	 kod	 učenika,	 emocionalnog	
aspekta	 slušanja	 glazbe	 te	 na	 moti-
vaciju	 učenika	 za	 slušanje	 glazbe	 u	
školi.	Rezultati	su	pokazali	da	je	spo-
znajno-emocionalni	 pristup	 povećao	
usredotočenost	 učenika	 na	 glazbu	
koja	 se	 reproducira,	 njihovu	 zainte-
resiranost,	 utjecao	 na	 veću	 emocio-
nalnu	 angažiranost	 i	 razumijevanje	




Knjiga	 Sabine	 Vidulin,	 Marlene	
Plavšić	i	Valnee	Žauhar	pisana	je	ja-
sno,	 razumljivo	 i	 sistematično.	 Pri-
mjenjiva	 je	 i	 u	 odgojno-obrazovnoj	
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praksi	 kao	 i	 u	 visokoškolskim	 usta-
novama	koje	obrazuju	buduće	odga-
jatelje,	 učitelje	 i	 nastavnike	 glazbe.	
Unatoč	 znanstvenom	 pristupu,	 otvo-
rena	 je	 i	 prema	 širem	 čitateljstvu,	
pa	 i	prema	onima	koji	posjeduju	 tek	
opća	 glazbena	 znanja.	Teme	 koje	 se	
obrađuju	 bit	 će	 zasigurno	 poticajno	
štivo	 i	 za	 psihologe,	 znanstvenike,	
istraživače	različitih	područja	koji	se	
zanimaju	za	fenomen	slušanja	glazbe.	





autorice	 u	 svojoj	 studiji	 zorno	 pred-
stavile	kako	višemodalnim	pristupom	
slušanju	 kognitivne	 i	 intuitivne	 spo-
znaje	 mogu	 potaknuti	 imaginaciju	
te	 prepoznavanje	 emocija	 u	 glazbi	 i	
emocionalnog	 doživljaja.	 Rezulta-
ti	 istraživanja	 potvrdili	 su	 prednosti	
spoznajno-emocionalnog	 pristupa	 te	
njegov	 prinos	 smislenom	 poimanju	
glazbe	 i	 osiguravanje	 dugoročnog	
poticaja	u	oblikovanju	mlade	osobe	u	








































sedam	 kompetencija	 autorica	 veliku	




no	 sa	 stvarnim	 problemima	 koji	 nas	
okružuju.	 Također,	 važno	 je	 spome-
nuti	kako	knjiga	obiluje	zanimljivim	
popratnim	sadržajem	kao	što	su	crtice	
iz	osobnog	života	autorice	te	intervjui	
s	različitim	stručnjacima	na	području	
odgoja	 i	 obrazovanja.	Osim	mnogo-
